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N o se  d ev u elv en  lo s  or ig in a les
tflOIIV -— NUMERO 4415
JUGUETES PARA REYES
Málaga: una p eseta  al m es  
Provincias; 5  ptas. í^rimestre
Bedacción, Administración y Taller 
P O Z O S  D U L C E S , 31
TELÉFONO NUM. 32 
N um ero suelto: 5  cén tim os
• M .  A  L  A  Q *  A  
LÜNES 3 DE ENERO DE 191B
sin visitói esta casa
LA  FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos^hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla da oro en varia»
e posicione» - ^ s a  fondada en 1884, La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cementos y  cales hidráulicas de la» mejores marea»
HIDALGO ESPILDO RA
EXPOSICION . . M A T A o  » F A B R I C A
M arqués deL arlos, 12 * * M A L A G A  : : PUERTO 2
EspeciaUdades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve coa 
patente de invención; Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
C i o e  F * a s o u a < l i r a i
a l a m e d a  CARLOS H AES (JUNTO  AL BANGO DE ESPAÑA)
Sección de s d s  y  media — Hoy Lunes form idable acontecimiento cinem atográfico — LA  PELICU LA  EN SERÍES QUE
MA» EX ITO  HA OBTENIDO — LA  QUE MAS HA GUSTADO — LA  QUE MAS EMOCION HA D ESPERTA Ü Ü
JLZjMA.QE1SIES
G A S T E L A R ,  3
(¡raodti ftbajij praciei fardad con notife dt Matarlo
V E E S T R A
episodio d e s g r a c i a  Y ^RESENTIM IENTO — 14.° episodio titulado: EN LA  B uG A  D EL LOBO — Com pletarán el p rogram a otras películasm ás en tre  ellas las dp aran' UVíTr» .T _________ ___ ^_:_ ____ j - t . t .  .i ín‘C''T'D&Mr\ ..d i «ri+nrfc
Desde 1 ° de Enero ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver- 5 
dadoras rebajas en distintos artículos, como.en abrigos, faldas, blusas, cásacas punto, alfom- # 
bras, sedas, pafi,oria, géneros blanco y ropa blanca oonfeccibnada. "
Exposición de infinidad dé artículos y restos 8 precies inverosímiles, 1
m ás en tre  ellas las de g fa n ^ X íT O  «Luisito apache», extrem adam ente cómica — «El corazón déL uisita» , V el E ST R EN Ó  «Elactors^*
NOTA IMPORTAN JE: La ¿erie deí^LA LLAVE, MAESTRA se proyecta toda seguida, dos episodios cada dos-días.
j;mo aeje ust^d p a sa j e sta  oportunidad — Vaya u sted  tem prano a l Gine s i q u iere co g er  buen s it io
■Wj
D S S D S  p m i V I S F ^ O  D s :  S i \ J H I Í ^ O E B E C IO S :
Gran saldo de varios articulos averiados por mojadura sufrida a bordo del vapor Que los conducía. . '  ^
i i
0 .3 0 ;  G eneral, O IS; M ed ias ffenerales, 0 .1 0
La venta dé los mismos se verificará por la puerta de la calle de ALARCONLUJAN, 6, 
No dejar dé v isitar esto s  alm acenes si quieren  com prar barato  y bueno.
ManiSests que asiste 
liosa rsprssantjieióa < 
ral.
Ba
ál acto uñar, va- 
«5 partido feds-
EN LA JUVENTUD REPUBLICANA
Organizada por la Javontud Republi­
cana, se cdobró «nteancebe en el espa­
cioso salón d@ actos de dicha entldaij 
una vetada necrológica a la mem&íi* 
las víctimas á«l l.° da '.o^o
Concurrió el acíí* <”'•* i . . .«« -«f,-“  i - "  -merosíí.imo públi
dosíacabin algunas
í  ^«uoriíag,
, V’fásidió don Eduardo Medina, ocu- 
pando otros , lugarss del estrado preei- 
aanma!, don Pedro Armssa Ochandors- 
don Pedro Gómez Chsix, don Anto­
mo Blanca Cordero, don Gsrmeío Zafra 
Milanós, don Domingo dei Río, don En­
rique Mapefli, don Pedro A m asa  Bria- 
iss, Eduardo Fernández Gómez y
don Smiiió Beeza M sdínt.
Bn repóesentiscíón dsi Gobernador 
«eisja «1 inspector don Juan á«i Cástilio.
El presideníe expone el objeto del ae- 
j  1 lili lacuerdó a íes victimes
del 1. d« Enero de 1869, en nombre de 
Ja Juventud Republicana, que represen­
ta en 5a velada.
G^nesde la palabra a
t)o n  A n ton io  B laucá Cordero
Encargado de romper el fuego en este 
seto, procurará salir airoso de su come-' 
tido, sathfiiciendo asi el ruego qu* se le 
^cm ra  por la Javentud Hepublicana con 
táJ fin,
Minijfiístaj  , , qu i la Historia, está llena
«8 nachos gloriosos, como el que se con- 
ipemora, hechos en los que dieron su 
vida por la libertad esforzados ciudada­
nos, d ignos de que se perpetúe su ms'» 
n o ria .
La
Sisa equivoca, si yerra, é! sólo será el 
responsable por no sab ir dasenvo'.vares 
con acierto.
Mucho diría, mucho habría qu^ dí««* 
de aquella época roménUc»
Con ironía c r i i i -  > ". * ^asológici,
qu9 pare ' '   ̂ javentud de hoy,
.aderar tisae que rp iyarse eñ 
espaldas de 8i'gúa cacique pudiente. 
Pero toda i* j aventud no es esf; reclema 
un puesto de b')nor para la Juventud 
-Republícens, címpo éboiísdo a toda sa- 
mlila ganeíosá.
Censura teretUinteA los que corrom­
pen el sufíígio unívarse*. Más pecado 
alcanza el corruptor que el corrupto.
Concede ei derecho que aélhte a todo» 
los partidos gubernamentales para lu- 
ch«? sa |its eiecsiones, pero M lucha tal 
como 1® lisvaa, como L  practican no es 
luchar, es ganar sin habar luchado.
Elogia el parlamentarismo inglés, in­
cubador de todos les derechos dei hom­
bre, de todas las libertadas.
Pone de reiievo eí espectáculo vergon­
zoso presenciado coa motivo da la últi­
ma crisis el verificarse el reparto de al­
tos cerges y bsjos cargos políticos.
Refiríóndosa a las reformas militares, 
dtfiiio lo ó! oi^fiondft por ojófciío dr-  
cionai.
Ataca a lof católicos germanófiíos es­
pañoles ^ue en esta contienda, ya que 
no materialmente, espiritualmente están 
con los enémiges más oncarnizados de 
la religión, con los luteranos.
Ser liberal y garmanófiio es ignoran- 
®te absoluta de cómo se legisla en Ale-* 
maní», donde todas las leyes están ins­
piradas en un autocretismo militarista.
La Humanidad se verá libertada sí 
triunfan los aUados.
Contra la atonía nacional, no puede 
negarse ia^^pureza de los corazones re­
publicanos, que luchan hasta derribar
costumbre—dice él o rado r-hacer
lenteiaunos 18 céntimos) Estos papeles, 
llamados/o^Z¿ o Jiglietti d‘avísi, contenían 
l^otioias sobre precios de diferentes artículos, 
sobro batallas, sobre naufragios, sobre fa-a 1 FAsnvMAM I J* .pUUrt> UoiullJLL Qy S00X6 URUirai lOo* 800x6 loi*
doa návn pronuncia*- .  llecimieutos, advertencias a los navegantes,
ñor íSSíumbre * ^ c . Después de la invencióu de la imprenta,
u8 emijjto tan s'ocnen-
mejor conmemoración de estos
ectos sería que la conducta de los ciada- « - . . - » ---------
danos de hoy se a ju stira  a los más sanos I iostitaciones aetnaies. 
wincipios de civismo, haciendo una la - i  (Muchos aplausos tributa 
®i>r constante en honor de la libertad. f  ®***dor la concurrencia).
Entona un
al joven
cántico en honor de cuan­
tos mártires so sacrificaron por la hu­
manidad.
Anatematiza á los que no saben o no 
quieren ssgm r cultivando los ideales de 
libertad que sustentaron, nuestros ante­
pasados, íamsníándose de la falta de 
educación cívica,
Htfirióndose el espectáculo indigno 
que presenció en las pisadas elecciones, 
dice que le daba pena ver cómo los hom­
bres encadenábanse voluntaritmente á 
su, uropia esclavitud.
Termina manifestando que nuestros 
antepasados nos dotaron de armas pode­
rosas para  deféudtraos contra la tíraníe;, 
arm as do dos files, que si «o sabemos 
manejarías, sóio servirán para herirnes 
a aósotros miamos.
i^Prolongadoa aplausos).
D on E nriqu e M apelli R agg  o
ievaníarss d« su asiento ei señor
uta hau éi ho los ot&dores un re­
sumen huelga por completo.
ContrssUndo cen ia relej«ción política 
y la falta de civismo de que alardean los 
electores de hoy, pone de manífíasto el 
seto tan conmovédor celebrado por la 
mañana dápesitando coronas en las tum­
bas de ios mártires de la libertad.
Exhott* M todos para que- perseveren 
éh sus amores por los id*ales redentores, 
llegando hasta el sácrífioio ée la vida, 
si íoese preciso, para defauda? las líber- i 
tadis patrias. /  ? ,
Recogiendo las minif^sísciones ha|) 
ches po? el señor Góm ẑ Chsix rea^esw  
a la erección de tlft bsóhuisóás to en mm  
moría de les víctimas de 1869 y de Sol 
Ortega, acoje la idea en nombra d* | |  
Juventud Rapublicana con todo el f« rw  
roso entusiasmo que Un grande déefá 
de gratitud requiere, ofreciendo tambiea 
en nombre de la sociedad cuya represp(tt- 
eión ostenta, su apoyo incondicional!ly 
decididi^para tan hermosa iaíciativa. íi 
(Si señor Medina es ovecionado) | [  
El acto, qtie resultó, como todos 
que organiza esta enimosa socié J* I, 
brinaniisimo, terminó «nmedio deliu '-  
yor o?den.
éstas hojas se publicaron impresas y alcan­
zaron mayor difusión.
Holanda, cuyo estado de adelanto era 
órahde, fiié el primer país que tuvo perió- 
^cps. En 1623 se comenzó la publicación de 
la¡ Óacetet de -Amsterdcmi, a la que siguieron 
otos varios periódicos llamados Gacetas y 
Correos.
En 1609 circuló por Francia el prospecto, 
en verso, de una Gaceta que habría de ir 
escrita también en verso; pero no llegó a 
publicarse ningún número. En 1681, un 
médico, Teofrasto Renaudót, hizo con licen­
cia del rey Luis XIII, una ^acéía. enla que 
se dice que algunas veces colaboraron el 
mismo rey y el cardenal Richelieu, protec-
riódico político, dando a la prensa enorme  ̂
auge, porque los diferentes partidos tuvíe- |  
p n  la suya para propagar sus respectivos j 
ideales. Este carácter político no ha desapa- I 
recido de la prensa, ni puede desaparecer |  
mientras los hombres sigan opinando de di- s 
ferente manera unos que otros; pero se ha I 
atenuado notablemente, sobre todo en los I 
grandes garios. Al mismo tiempo que la I 
prensa diaria, se ha desarrollado la revista i 
científica, artística,' literaria o profesfonaí, * 
que hoy son numerosisimás, debido en par­
te al progreso de las artes gráficas; España 
úo ha quedado rezagada en este movimien­
to y tiene publicaciones tan estimables co­
mo las extranjeras, y con la ventaja de ser 
mucho más baratas. I
t
D, Q. M.
LA  S E Ñ O R A
ptiia Jsjtfa ]{sa«8 Ctiit»





éfeludado con- una salva de
«1 orado? las maniftistacio-
D on P ed ro  G óm ez Ghaix
(Al levantarse el diputado republicano 
por Málaga es objeto de una gran ova­
ción).
Dica que la Juventud Rapublioana, aj 
coamemorar la jornada de l.<> Enero 
1869. suma un nuevo acierto a los m u- 
chos con que h& contribuido a la prospe- 
•hgpandecimiento del partido 
republicano malagu»ño.
_ Foó característica de fos tiempos de la 
inolvidable Revolución de Septiembre lá 
lucha por elideal h tsta  el sacrifi'iio de 
la vida: ahora hay republicanos que 
apostatan, que se venden o que no prac-^ 
tican sus deberes, Ei contraste debe se r­
vir de estímulo para los buenos que son 
los más, y en otros, los manos, desper­
tar hondos remordimientos.
El *jampio de loé nobles combatientes, 
da 1869 no debe olvídarsia un momento, 
pues squallos mártires serán siempre 
nuestros preenrsorás y L s nueves gene- 
reciones no agradecerán nunca bastante
Ayer cumplió el octavo aniversario dal ,«, 
íallacimiento de! que fné inolvidablé pre- el 
Bidente de la Asociación local de la Fren- 
sa •  ilustre escritor, don Antonio Fer­
nández y García, cuya iabsr por la cul- 
tnra y el engrandecimiento da Málaga se 
recordará siempre con gratitud y con 
encomio.
Renovemos, con este motivo, a la dis- 
tingnida stñora viuda dai finado, doña 
Carmen Gómez, a sus h ijís  don Antonio 
y don Eduardo y a  toda su famifia, el tes- 
timonio de - nuestra más viva y sincért 
condolencia. '
KístoHii dfl KriSilico
oes do afecto y símpftiía qus Í9 tributan. |  ®V^*®*bterÓ8.y abnegeción con que pro- 
No está en;su ánimo ía intenclóu de 1 ®*̂ *̂̂ °**’ escribiendo una pág na triste 
relatar lo?< hechos históricos a que se 
contrae esta v'él .̂da. máxime,como según 
lépela, lo hará de formn eiocuente el se- 
Oor Armase Briales.
Dice que 1869 ias pasiones poHUcaé 
couíribuyeroa poderosuments aí caos 
nacional que imperaba entonces, dando 
lugar a los sacrificios que sa conmimo- 
ran, por no querer la milicia nacional 
«•jarse desarmar.
/Enaltece a aquel puñado ¿é valientes 
qua en el barrio del Porchal hicieron 
frente, defendíéadose.brav&mente contra 
las numerosas fuerzas que mandaba el 
genaral Gabaílero de Rodas.
Las calles del simpático barrio vióron- 
se ensangrentades, inmolándose en ellas 
las vidas d« aquellos hombres que se sa­
crificaron por éí bienestar da la huma­
nidad.
En floridos párrafos entona un canto 
•n loor de los m ártires ds la democracíaj 
lamentándese de que hoy apenas si sa­
bemos sostener ios derecho® que olios 
nos legaron.
Rffiare el acío senciilamente conmo­
vedor celebrado por la mañana, deposi­
tando coronas y f l ir ts  en las tumbas de 
los héroes de aqaella jornada.
Da aquellas flores marchitas coge úna 
y la coloca junto a su corazón, derra­
mando una lágrima, una sola, que puede 
ser todo un poema de amor y respeto.
(Grandes aplausos ahogan las últimas 
palabras del orador.)
Doa P ed ro  A rm as a Br'aléis
Si algo brotaré de sus labios que pudie­
ra beneficiar al partido, agradar a i audi­
toria, deberán sólo agradecérselo n quien 
él todo se lo debe: al que le dió, gj ser.
8í; pero también gloriosa en la historia 
da nuestra ciudad, tan llena de pecrifi-^ 
cios cruantos por b s  libertades púié!ic*é 
dnrunts el pasado siglo.
Todos los 6 ños vamos a depositar co­
ronas en la tumba de aquellas victimas, 
^ero ®1 partido republicano de Málaga 
no ha cumplido toda vis una deuda sagra­
da, una chügación da honor, levantando 
a su memoria ua monumento que perpe­
túe nuestra veneración y nuestro ca- 
riño.
Lo mismo ha sucedido, no debo pcul- 
tarlo, con el busto prcyict&do de ErI y 
Ortega én los jardines <te! Parque.
Termina diciendo que un partido co­
mo el republicano, que ha regido y se^ 
gnírá rigiendo aun coa minoría en el 
Ayuntamiento los ¿•sti’ctos de Málaga, 
no puede declararse iasolveáte trafándo- 
sé de compromisos Un inaplazables y 
espera que cuando «a l.°  da Eneró de 
1917 se conmemora nuevementa «1 ani­
versario, ambas obligaciones habrán si­
do satisfechas y cumplidas, demostrán- 
se porJos republicanos y socialistss ma­
lagueños que saben ser agradecidos a 
los que niari^ron en defensa de sus con­
vicciones, como lo» héroes de 1869, y a
los que nos condujeron con sus p re s t í- f  ,  va
giOB%oi>.os conw josy t.l.n to s  y coa 5 ‘anl? »aeIanio. SaM o es que 
SU honradez acrisolada, como Sol y Or­
tega, 8 los grandes éxitos electorales 
1909 a 1913, qu® afianzaron nuestra in­
fluencia y predominio en Málsga.
(El auditorio tributa al orador muchos 
aplausos).
D on É duárdo M edina  
Nuevamente hace uso de la palabra el 
presidente.
En el hombre es innata la outiosidad. No 
sólo desea esondriñar los secretos de la na­
turaleza e-lávestigar sus leyes, deseo que 
da lugar al perfeccionamiento de las cien- 
oías, sino que también, como ser sociable, 
le gusta conocer lo que ocurre en el resto 
del mundo, o cuando menos, entre sus con­
ciudadanos. Este afán de allegar noticias 
es el que, en definitiva, ha dado origen al 
periódSco. f
L os n o tic iero s  de ayeé
En la antigua Grecia las gentes  ̂ácudían 
a los pórticos de las academias, g%uasios 
y baños públicos a conocer las noticias del 
día; allí se hablaba de las bodas en proyec- |  
to, de las defunciones, de los rumores sobre |  
posibles guerras, de las noticias quét hubie- |  
se sobre las guerras empeñadas, de íasnaves ! 
que hubiesen arribado y de su eargainento; |  
"se comentaban las lucha de atletas, las oo- |  
I seobas pasadas y futuras, -las últimas o<^- |  
' posiciones de los poetas, y los discursos Ijdé ' 
los oradores. Todo, en fin, lo que hoy es oh- |  
jeto-de la prensa periódica.
En Boma eran las barberías y las plazas 
públicas los lugares de reunión, en donde |  
muchas veces las noticias se decían al oído, |  
Pero Boma perfeoionó el sistema. El Est|!- |  
do redactaba las pública, documentos | 
para la Historia, que contenían relación ^  i 
les sucesos más culminantes, y las Acia \ 
diurna, especie de gacetillas locales,^en doá- I 
de se daba cabida a noticias de interés gé. |  
neral, aunque no tuviensen mucha impor-) 
tancias; estas Acta se fijaban en lu­
gares públicos, para que las conociese la 
gente.
Los comienzos de la Edad Media no sél? 
ñalaron ningún progreso en este pimto: an­
tes a!contrario, porque suprimieron las Acia 
y las noticias, quedaron reducidas a las que 
circulaban en las barberías, en las ferias y 
en los pórticos de las iglesias, especie dei 
mentideros en donde se ponían en circula­
ción lo mismo noticias verdaderas que fal- 
; sas.
i , El periód ico  de hoy
La República de Yenecia trajo un impor-
Yenecia ad­
quirió, en la Edad Media un portentoso des­
arrollo mercantil, que abarcaba todo el 
mundo entonces conocido; sus numerosas 
naves, que recorrían todos los puertos, 
traían noticias que el público esperaba con 
afán y que averiguaba preguntando a los 
pasajeros y tripulantes. Para facilitar el co­
nocimiento de esas noticias, se acordó escri­
birlas en papeles, para leer los cuales era 
preciso pagar una gaceta (moneda equiva-
esta protección, su periódico xav, 
rió pobre en 1653,
Inglaterra disputa a Holanda laprioriá&á 
en la publicación de periódicos; pero no 
aparece comprobado, aunque es indudable 
>que no medió mucho tiempo entre la apari- 
f̂ oión del primer periódico holandés jr el pri- 
/iffier ñeiospapet' inglés.
i Desde 1450 se publicaban en Alemania 
i-ndaciones de noticias que podían interesar a 
f ia: generalidad, y poco después aparecieron 
varios correos y almanaques. La rica bibliote- 
' ca de la Universidad de Leipzig tiene Gace- 
yda» fZéitimgen), impresas, cuya fecha se re- 
; monta a 1494» : .
En Austria, el periódico más antiguo es 
; la (?ííceí« íie Fwna; pero el más importante 
Observador Austríaco, fundado en
1812.
En 1605 se comenzó a publicar en Bél- 
I gica la iV«et?£í Gaceta, consagrada exclusiva- 
méhtó á dár noticias de la guerra,, y cuya 
aparición era muy irregular. Luego se fun­
dó la Gaceta Ántuerpíana. Durante la domí- 
noción de la Oasa de Austria, cada provin­
cia tenía su Gaceta, limitada únicamente a 
publicar noticias.
El primer periódico de Suecia, La Gace­
ta ordinaria del Correo, comenzó a - publicar­
se en 1643; en Dinamarca, el primero fné la 
Gaceta semanal Europea, fundada en 1668, 
yen Noruega, La Christianla, que apareció 
en 1763.
En 1703 comenzó en Busia la publicación 
de la Gaceta de Moscú, patrocinada por Pe­
dro el Grande, quien quizo por este medio 
dar las noticias relativas a la guerra con 
Suecia.
En Turquía apareció en 1795 un periódi­
co redactado en francés y que tuvo poca vi­
da. La prensa no adquirió importancia has­
ta la fundación de El Expectador de Oriente, 
que en 1826 cambió ese título por el de Co- 
ri'eo de Esmirna.
Los Estados Unidos, todavía bajo la do­
minación inglesa, vieron en 1690 su primer 
periódico, La Gaceta de Boston, que sólopu- 
blieó un número, porque fué prohibido por 
el Gobierno colonial.
Ohina tiene poriódicos, aunque no en la 
forma actual, desde hace mucho tiempo. Se 
iniciaron con la publicación de noticias, que, 
estampadas en grandes trozos de seda, man­
daban de vez en cuando hacer los empera­
dores.
E l periód ico  en  E spaña
I También es antiguo el periódico en Es- 
' paña. En tiempo de Carlos V. yantes, era 
i costumbre imprimir relaciones de los hechos 
I salientes, para dar de ellos noticia ál púbíi- 
I oo; se reimprimían en las provincias y lie- ' 
r gaban a América. En 1661 apareció el pri- 
i mer número de la Gaceta, que se publicaba 
I mensualmente; en 1673 se denominó Gaceta 
general; en 1677 apareció la Gaceta ordina­
ria de Madrid,, cuya publicación cesó en 
1680. Hasta 1683 no hay vestigios de perió­
dicos. Desde 1697 sa publicó regularmente 
lá Gaceta de Madrid, cuya aparición no se 
ha interrumpido desde entonces. Felipe V 
patrocinó la publicación de una revista titu­
lada Diario de los litet'atos españoles, que du­
ró desde 1787 hasta 1742. En 1756 comen­
zó a publicarse el Diario de Madrid, que, no 
obstante su carácter de noticiero, sufrió al­
guna condena de la Inquisición: hoy tiene 
el nombre de Diario Oficial de Avisos de Ma­
drid, También” merece especial mención el 
Diario de Barcelona, que en sU forma actual 
comenzó a publicarse en l.° de Octubre de 
1792, previa la real licencia.
La evolu ción  d el periódico
El periódico empezó por ser noticiero, y 
de ahí el nombre de Correo, que muchos 
¡adoptaron casi de modo genérico; el nombre 
de Gaceta,qnc también ostentan muchas pu­
blicaciones periódicas, proviene del de la 
moneda que se exigía en Yenecia por dejar 
leer los resúmenes de noticias que se hacían 
a la llegada de los barcos.
Pero eh el siglo XYIII, en que tan  ̂grande 
actividad registró la política, se comprendió 
jqúe el periódico, buscado por sus noticias 
len todas partes, podía constituir un pode- 
icoso medio de propaganda, y nació el pe-
Salón Victoria &ttgeufa
Hoy en sección continua de 5 de la tar­
de a 12 de la noche, se estrena la magni­
fica cinta
EL PRINGIPE LOGO
Ha fallecido a los 78 años
\hahiendo recibido los Santos 8&.eramenfos\ 
~ R .  I. P. —
Sus hijos don AlfoasOí don Jogé 
doña Carmen y doña Malí a, hijos I 
políticos y demás parientes,
■ RU SGAN a sus amigos ss 
sirvan sslstir a ía conducción 
y sepelio á« su cadáver, qué 
tendrá lugar hoy, a 1 afe cuatro 
de la íará®, desde la cesa mor­
tuoria, Móísuo Mszón 7, al 
Cementerio ás San Miguel, 
por cayo favor les quedarán 
agradecidos.
í  000 m » » ; :  J  “ ‘o®' ® '“ -
“®«na demoni.Estreno de lá preciosa cinta 
»mor>, completando tan magnifico pro- ^ 
grama los de gran interés «Carrera de i  
automóviles.» i
Pronto, grande acontecimiento. |
Precios corrientes.
Petlt Palais
ses, expresando su reconocimiento por^ 
las constantes m ussírss d@ atención y • 
ucia que I© dispenssra la prensan 
todo el íismpo que ha?
ejercido el eergó , :
Dijo que S9 marchaba 
actuación como alcalde, por ;
ha contado con la valiosa coopot'.-^Aon
dsterv.. 
malagueña
de la prensa, de sus compañes’os do mu^ t
Sección continua de 5 déla  tarde a  12 de f  nicipio y con las simpatías 4eí ^heblo de i
la noche—Todo estreno.
La grscicsa película de gran fuerza 
cómica, «Fricot quiere luzi; la intere­
sante cinta merca Heystpre, cTravesures 
da Fattyi; la curiosísima película, «Mo-> 
das de diferentes époces».
Cinta exclusiva de menufcctura in ­
glesa en tres partes. Asunto sugestivo y 
de gran interés 
ENTRE EL AMOl^
Y L A G U E R i^ A  
Precios de costumbre.
•  t  $
DE S O C I E D A D
N uestro querido amigo y  correlig io­
nario  el concejal don A ntonio Muñoz 
M arín y  su distinguida esposa, se h a ­
llan enferm os.
Deseárnosles v ivam ente rápido y  
completo alivio.
A yer fué conducido al cem enterio 
de San M iguel, el cadáver del p u n d o ­
noroso general de b rigada, don A n­
drés Mayol y  Baso.
A  tan  tris te  acto asistieron comisio­
nes civiles y  m ilitares y  num erosas 
personas, rindiéndosele los honores de 
ordenanza.
A su apenada fam ilia enviamos 
nuestro pésame m ás sentido.
A yer obsequió con un  té a  las dis • 
tinguidas fam ilias de sus socios, el 
Círculo M alagueño, resultando la fies- : 
ta  en extrem o anim ada. '' í
Los señores de la  directiva hicieron 
los honores con la galan tería  en ellos 
proverbial.
Málaga, simpatías que se exterioriñ^íon |  
i én la memorable manífsstacióu qne sa 
I celebrara la tarde «n que regresó de 
drid la comisión que marchó a la capital 
I de España para gestionar el indulto da ® 
I loa reos da Benagalbón.  ̂ 1
I El recuerdo de e«t unáníma^expresión 
I del sentir dal pueblo melsgueño, perdu- 
t r a r i ’por síemprs «a mi memoria. j 
I Con fispecto a la iificsz iyuda qua 
I para el fmejo? desenvolviattienío an a r ,
? dasempfño del csrgolaprastaran  en todo 
I momento sus compañeros, hizo resaltar f 
I la labor da nuestro querido amigo y có-  
rreligionarió don Pedro Armasa, dicien |  
do qua ie está profundamente agradeci­
do, pues síetapra h t  contado con feu deci-1  
dida cooperación, p¿2Íeiáé4 f  
sus vastos conocimientos a d m ^ ^ ^ f  
para resolver los importantes proi,.’̂ * ®  
que sa han planteado, entre los que aC*?" 
cuella ei á@ las aguas ds Torremoünos» 
Repite que se marcha orgulloso y**" ■ 
tisfscho de la Alcaldía, y se ofrecejr lo» / 
periodistas como amigo leal y cariñoso, / 
dispuesto a servirles an cuanto esté a su • 
alcance. ■ , ,.-|
En nombra de los cronistas murií^ipa-* / 
Ies, contesta al breve discurso del eeiiC.? ; 
Encina, @1 redactor de «La Unión Mer-» ¡ 
cantil»,señor Alñtfo Gutiérrez, expresan­
do al éxalcalda ei testimonio de las sim­
patías que supo captarse entra los perio­
distas.
Durante él almuerzo reiné la mayor 
confraternidad y aiegría.
E! señor Bncina, al cesar en el cargo ^
d® alcalde, no deja iras si odios ni r®n- ¡ 
cores. i
Nosotros nos complacemos en consig- | 
narlo asi, al propio tiempo que i® reiie- * 
ramos f» «xprasióu de nuestro afreto. !
0
H a sido pedida la mano de la  bella 
y  elegante señorita  T rin idad Rubio 
Galacho, hija  del conocido com ercian­
te  de esta  plaza don R afael Rubio, 
p a ra  nuestro  estimado am igo don Jo ­
sé C aracena.
L a  boda se verificará en breve.
ALMUERZO INTIMO
Nuestro estimado amigo particular, el 
•x&lcalds de Málaga, don Luis Encina, 
obsequió ayer con nn almuerzo iatímo 
en el acreditado restaurant de Hercáfi 
Corló», a los periodistas que hacen la 
información del ̂ municipio, con objeto 
de corresponder a las atencionés qus los 
cronistas municipales le han fprodigado 
durante oí tiempo que ha desempeñado 
la Alcaldía de Málaga.
Asistieron el secretario del Ayunta­
miento, don Rafael Martes Muñoz, don 
Juan Francisco Encina, secretario parti­
cular que ha sido de su señor hermano y 
los representantes de «La Unión Mer­
cantil», «El Cronista», «La Dsfensa», «El 
Diario Malagueño» y E l P o p u l a r .
Terminado, «1 condumio, servido con 
el esmero peóuliar «n ei mencionado es­
tablecimiento, el señor Encina se despi-
Anoche se despidió del público mela- ' j 
gu%ño la compañía de Faeatas, qüé ve* f: 
nía actuando en este coliseo.
Sa «sírecó ©í drama en castro actos %; 
de Melchor Leayiei, sdapfrción al cas- 
tellano de Repares «Los h’jcs ¿oí So! na- t  
cíente».
Obra de tssia, no obstant®^ «1. pensa - 
miento tan hfrmcso qu® originé si dra- v 
ma y el ambiente de gi.crificio ©n qus s© \  
desarrolla, c»rece de fríitr&íidsd, por lo j 
que si rcspstftbío no tuvo a bien conca- 
derla, cuando rnsues, ©i marchamo, pro-  ̂
testando algunos ligeramaníe, a! final de 
la obra, ■ ■ ' ■. fe/
El público tributó a l a s  artistas ova- 







Les días 8 y 9 dará conciertos en este 
coliseo ei afamado violinista Costa.
Hoy Lunes a las ocho y media de la 
noche, se reúne la Jauta Directiva de la 
I Sociedad Económica de Amigos del País, 
I para la toma d@ posesión dalos cargos.
dió de los periodistas en frases cariño . I
Hoy se venderá en Málaga el número 
extraordinario de «La Esfera», quedes 
una maravilla por su texto, grahadqs/y 
cuadros ©a color. ,
E L  P O P U L A R
L u n e s  s de  E n e ro  d e  t 9 ¿6 .
9̂ h llftrá 
Lbreria as
&n lodos les pusüt js y 
RiviS; L ines
«a
^9 cttcu9)atra arxckáo ea nusslro puar-
fi cfWiMo ísOüTírüaíU) ho'a'-íáós «PauI- do ABchips H«oioi' Íiáu'vfídsj escusU 
It^aan-^iis iíí§!.i/i&.':.
Maiii5& á'cb.o baquo oi c^piiáo, Hosoa. 
feaír« •; .'i ísuL‘?íáaáñíj 4¿s nií'.rifta da 
iStipuarL^ y dei «itaeoi'';), c.t- cjaibia- 
'oíiloB eíUJíníí.KÚontos do r-ígor.
Poíf la presente sj cita a los oficiales 
»̂5nq[íi«5'OS bfrb5ros,p?.ra qa© ooncurpan 
■ Síídóíi genera; ori'nui'ip- que tendrá 
5$p hoy, Luises, en su doaiiciüo so- 
(íeL-“Eí8«cf«tario, Miinu î Dhz.
paranta la ausencia di4 gobernador, 
jj^ha hacho cssgo dal- despacho* ®l sg- 
¡stetBíia dgl Gobierno civil, señor Mora 
í'ípría.
Î nochtt se reunió ®l Circulo Republi- 
aipo en junta general oriíiiaría,  ̂ piba 
}a#leac>óiri da ísu'va
'anana publícf.resri^.g ¡I tñ m m
E L  C A N D A D O
a u u i ©  © o u K
átlmaüéa d6 Ferret^íls^ niayor y iaa©aor
' JUAN G0ME2 GARCIA, aO AL Jíl .',
B&teííg de cooma. lierrujsa para sáiftcacionse,
Zinc, Latón y cobro, álaíabres, Tuborías ds hierro, P.uíwo y stu-, o. *.í •. > «
•V6ZÓS1, Maquinaría, Csnaento.,
El mai*; parívia-̂hol, abonará poife.^re«ho«.^^_^^tapo/U-
f 'clón pssaías 2 25'fes cíen jcuo»‘
; Lospgstenissairtícttlos 
j5Ín gravamen, y I9 mkmo se htrá ĉon
 ̂ V V isitas
Durante la breve astanci* de Pastal' 
ñau an Roma, *1 ragrasar de S&ióntca,
García, otro individuo alio,- 
’tro, carrero de cficlo y otro 
La reunión se"dat!icó graü1>dlf*^ dejla
; íd tó . íp t« i lM !« a íl  Con..jo y rni/'á- -
tro da relacionas exterioras, produb»®a- j permanooienáobugn *6 0^
íin estes viáitec buaníaímos re 
Ei jefa de Estado Mayor á«
@í§.
fil EL
A B . R 1 B E R E
Alipáoén ©1 por m ayor 
SANTA MARIA
L L A V t N , ,
F . f e S G ü A L  :
m enor de F e rre te ría
— M A LA G A
y
13,
Batería de cocina, harramieatas, aceros, chapas do zinc y latón, alambras, e*to- 
hoS, hojalata, tornillaíía, clavazón, cementos, etc., etc.
f -#e 
) M  
kc|o. del
G R A N  F A B R I C A
fallecido en esta capital la excelen- 
«ñora doña Josefa Rsnaa Guiña, en 
qdicn coac’ifrian inm%jorab!es prenáss 
^f^son^’ies que le ckpt&roa las generales 
^i^V&tías.
' líoy aías ciui r̂o se verificsirá Ir con­
ducción y sepelio ds! cadáver el Gemon- 
rió’de San Migual.
fuviamos nusetro más sanliáo pósame & familia éoiienlc, y en psrticular a 
sui hijo ¿oa álforíso, querido amigo y
5co|reiigíotssno nuestro,
í «Gura el estómago ® intestinos el Elíxir 
í Esiom&c&l do Saiz de Carlos.
C a l e n d a t i o  y  c u l t o s
nueva sí 5 ^ k s '8  4 
Sífte 73§. 5-1
D E
JO Y E R IA . Y  P E A T E H I A
Plaza de la Constitución, núm. 1.—M arqués do la Páuiega, núras. 1 y 3
..í- l
No es procteo ya reovitrlí al extranjero. Esta Casa,,aqut en Málaga, conatruyC' 
eu platipo, oró de 18 qullátés y plata, toda cíase do joyas, desde la mas soncuia. 
hasta la de coufeoelón más esmerada y exquisita. 1 \ 1
Esta, Casa tiene capiosa variedad de objetos artíatiaos para capricho y reguío; > 
sus elegantes apauadoresBÓn peiynanonte Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofreae,,ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Kalojerla,' garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
3ty«t& di jttllW 5. M t
Marqués ds ia PufUegUi nútns. í  y 3. Plaza de la Constitadótii tiúm. 1,
' 108 itmoBC» y tiwrjuv ww _ * _ __
poruejón 80 g rsv i ©a peastss ^i.ou 10a |  ^Vdade ih
diez kilos. I  sobre le solidez á© í»s organíztlcíoneaLa real fam ilia é daf«nsiv»s d« Salónící, participando
Fi Kftv los infantas y algunos uristó 1 también ©1 Estado Mayor.ítah&flo »
l l f r , « o n ¿ l n ? i Í Í »  I  « , .1 M ié.col., f .é  so-
por don Alfonso. ^
í B eaína dsópoós de almorz®?,. mar r.hA vinlá I® ía Rubia, de'caccrítV M Ctóeso que
chó a la VanU de la tiuu a. f  Diáife>prusisn«. Rgcaida
El rey Consíanlíno d« Grecia ha sufrí- j 
do una nueva r8caíd*> ■sieado pr^oiso j
°^Llevarán a cabo la operacióa^dos ©sps- |  
ciaíistas: fino de Viená y otro d« Berlín,
De Londres,
Víctim as
En el torpedeamiento del vapor 
íia», parece que la cifra de muertos as­
ciendo a doscientos.
D e  H o m a  ^  .
Ofioial
En lodo el frente sigue el tenaz cañor
• S o  drübi4..«ta.do«i.
üe los ejárci-, gel Csríasu, ?<rto^ciente « un » i  o r|-
bríes.
Siguieron otrus
antes da desarrollarse la t r a g e d ia fu ^ h
Illa fw iduríd 'de «Los Goralesa, d o ;^ |
íioí süíti^^T'on unas cu‘&nías copas.
T « r . áol C fé . los “
desciáisron, dícisado O.alia qtis te-
Eí aumento á« los ingresos, por to ^ s  
cottcéplos, en Hicianda, durante líi- 
chmbre eetual, comp&rsdo con igual 
mes del sño pr«6f4é»'t«; áseteode a pese­
tas 2 811.429.
i  A' POLI TICA
E n  G r p l^ e ^ n A o ió n
El subsecretario de Gobsrnación reci­
bió a los periodistas, manifestándoles 
^u i el ministro p tsa el día en el campo. 
Las subsistencias^
Ocupándose «Diario Universal» del 
problema de las subsíatancias, dice que 
con el oriteríb de Urzáiz,
prohibir la exportación, quedarán siem­
pre defendidos y garanUíRdos lop
^  del paísi vigilándose diariamente los
coa
fotm,, y ¿oó un> iisp»® ''
oo«st.nl., u  po% áM gttl«f«»p l g
mómanto el precio de l&s subsistencia .
L a m e a t a c i ó n  
Lementa «La Epoca* ^
J con que 39 mudan nuestros t
j .. '^-rtg §1̂  ®l extranjero, y ex
*^*Durante un recónocimiento,
He de Lagvine capturamos a algunos
*'*BTen°emigo nos atacó, a] sur de Rove- 
reUp, ^endpjr6chaíP^P,. ..
El soberano ha recibido a las 
ñones del Senado y de U Camara, j n e  
fueron ,al frente, a felicitarle con motivo 
del año nuevo.
^R«fü«Í'enír3gó a su hatmano José tren 
duros, marcháadósi ó-íts, no 
antes algunas fíásas,al parecer violentas 
con uno de lo® ámigoSf. -
JosÁOiaUa dijo que iba ®
I  su domicilio, pero como 
f  hermano que tomabatalmente opuesta, Is siguió a distancia 
de forma qué aquél no i© j'^tsra.,
El José O la l la  emprendió su 
la calle de Canasteros, ™  
casas habita una mujej? con la q^e so»; 
tiene relaciones ilícitas y que se conoce
por el apelativo de «La Pinta».
^  Guando Rafael Olalla, que como antes 
decimos iba siguiéndole *los P®®®®, ® 
hermano José, enfraba por la calle de 
Lisctno, notó que a la mediación oe 
ella había up grupo de hombres; poco 
después siente d j s p « 0 ' f P ' * ® "  
riákm éñté, témiendó í[ue le hubiese su 
c o d i» " 'a # l é 'jb é r y  e lm o m ^to  de
llegar le eye decir a éste: 
que «m‘ anUo!» y cae al suelo desvana-
°^1aíf*el ®’f“ *® contra
idos hacen elogios d#l ejército, expre- ei agresor «» » t.« ,h iéa morítados hacen elogios —. . . -
sando su aáíníracióu por Italia, para  la 
cual sa esté trazsndo unavAtieva histp-
”  Cuando reconquistados los confines 
que la naluralaza asignara a »®® “ ®“ ®̂ 
nos, se restaure el i5
jpales cargos diplomáticos no formen par- de la ciencia, por el trabajo y
es
^ortalm ente
herido d f  otro d|5p.%i?pj 
a»téñojf»»ntií-,
Ddbtjodel cuerpo 
una navaja y esto hace A  -




^ n tc s
Sessauá 2. —Lunes 
de hoy.— San Áníero
SAN PEDRO Y  SAN R A FA E L
San
.i CUARENTA 
^ in a s .
-I Para ma3®5̂ í̂
I -------------------
de mañana.—S&n Aquilino..  ̂
HORAS -En k s G&pu-
lásm.
E L  L L A V E R O
1 FERKASDO RODSiaOiS
B t  © @ , i  4c—M A'tn  A  G  A  
•ciña y Morramkntss do todas ciasm.
: Estableoimleuto de Ferretsrís, Batería de 
Para favorecer al público con precios 
l̂ t̂ajofioi!, se venden Lotes de 
•̂ua de pesetas 2‘40 a 8, 3*7̂  « .w  l S  lO‘S í 
^ «6 6Ú adelante hasta B9.
' -'Chito regalo a todo cliente qufBfaO ygjgy ¿g 25 pasetaa.
BALSAMO ORIENTAIS 
Callicida Infalible: curación radical d© es 
fies, ojos da gallm y durezas de los pies.
; De yî 'dta en drogueriai y tiendas de quin
El rey de los callioldas «Bálsamo Oriental^* , 
ferreteiia «El Llavero» .-~D. Femasde K»- |
C olegio fundado ©a 1856, áipig'ido por e l Profesor m ercantil y 
M aestro Superior dbn ANTONIO ROBLES RAM 1R1¿.
 ̂ Prim era enseñanza graduada, Gomárcio, Bachilleratoi M agis­
terio, carreras c iv iles y  m ilitares, _
Preparación para el Cuerpo Pericial y A uxiliar de Contabilidad déí E sta ­
do y Oficiales cuartos de Hacienda a cargo de d o n  C e led o n io  C a r ra s c o , te ­
nedor de libros de esta Delegación de Hacieiida.
Preparación para ayudantes, Sobrestantes y  deTíneatitea de O b ta a ^ b lic á s  
a cargo de don José H erm ora capitán dé A rtilíerla é In^eiiíero inW^tria].
Unico colegid premiado en Certámenes y ExposicíbheS y que costea un 
periódico infantil. .
Se admiten alumnos éxternos, internos y medio pensionistas.—Pídanse 
^ reglam entos.—COMEDIAS, 20, M álaga.
te dsl reparto político. ^
L o s  m a u r i s t & i í
A. las cinco de la tarde y b»jo 1* prási'
lencia de doa AuIoeío Mauva> loaiigu-
i*ose,e! nuevo Centro iostrucuvo tíiiurís- 
la dal distrito de la Liciusa.
Después de hecaPÍ® varios pradorss,
PHOVINGIAI
L a  F e lic id a d
: I í Fonda y R estaurant 
] í de JUAN FERNANDEZ  
j Establecido en Torremolinos, Plaza de 
■ J  la Constitución, esquina a la calle do 
; |  San Migue!.
\ 1 ‘ SI público escoatraré ea asta casa un 
í í servicio cxc&l&nle. Comidas variadas. 
j  Precios económico». Salones de billar y 
i , lectura. Ferroeavñl próximo a la casa.
J  No olvidar k q  ^oñas: Plaza de la 
I ^®^stiíuc’¿íí,̂  «©quina a la calle de San 
TORREMOLINOS.
S e com pran
L i a s  d e  v i n o  y  t á r t a r o s








e u e s ta  IIR reaL®
A lo s  fabricantes de harinas
fUñfil? fábrica, se ofrece jefe mo« 
mér.ó, practico en todos los sistemas hoy 
mayor competencia.
Se darán buenas referencias y todas 
cuantas garantías se deseen.
En la Administración da este periódico 
nfom arán.
A R T E S -N O R IA S
VALERO da PINTO  
- F a rá  mover teda ds fáorsae 
Yeráaáera garantía 
doMs Ss cxlratsciói't y mitad ásl c js t 
a  tedes los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a BIGARDO G. YAL1R9 a 
PIMTO — Pola. Madrid
i m m  ¿Uciríciili
MARQDÉS DS l a b io s , 3
. Xustidaciones eléotricfts de todaa 
canees a precios muy económicos 
p a f a  c o le o c io n e ¿




Alicante.—Han empszado los trabajos 
para poner a fióte a l vapor italiano «Sie­
na», embarrancado en los bajos de la- 
isla de Plana,
Los pas»jeros resultaron indemnes, 
g  Toda la carga, conslbtente en café y 
I  cacao, fué desembarcada.
Precauciones
Vigo.—Los tripulantes del «Paulina» 
dicen que en laglatarra se extreman las 
precauciones.
Machos marineros españoles son fi'- 
ohados antropométricamente.
A ¡as dotaeiones?di|i otras nacionalida­
des, y espacialmoúte a los noruegos, no 
se les permite que desembarquen.
l í u c l g a
Zaragoza.—La huelga da Mequinenza 
sigue en el mismo estado. '
Desórdenes
Giudad Real.—Dicen de 'Torraiva que 
durante la madrugada de ayer s© originó 
eu aquel pueblo un grave tumultó, rom­
piendo los aihorotadores los fárolfs del 
alumbrado público y apedreando ciertos 
edificios.  ̂  ̂ ^
La causa del desorden hubo de obede­
cer a la pretensión de les braceros ¿e 
que se íes aumenta un real en el salario, 
a lo que se niegan los propietiñcs.
Protesta
Pontevedra.—En Cernedo improvisó­
se una violentísima manifestación, por 
haber anulado la Gomisióa provincial las 
últimas elecciones munibipales, con fútil 
prafesto. ^
Intervino la guardia civil, que logró 
apaciguar los ánimos.
Manifestación
Bilbao.—Se ha celebrado una maní • 
fastación para pedir al Gobierno la in­
mediata aplicación de la Ley de subsis­
tencias y el abaratamiento de los ariícu - 
los de primara necesídadi^
La manifestación se ergen izó eu el
Acordóse que bese hoy la hftñg», de­
jando a los obreros en libertád dé acudir 
ál trabajo. ^
A la rcunióú, qus desligó tranqúila- 
mente, asistieren 51J0 bbrérós.
$1 gobernador es muy elogiado por ©u 
tacto én la\ adopción dé médíaas para 
garantizar el ordep y lú líharMdd«l 1*'»“' 
bajo.
O viedo.—Dicen del pueble de Golloto, '  
que en una fiaca del senador d<m Rafael' |  
María de Labra se ha comstido un robo, | 
cuya cuantía no podrá conocerse hasta j  
que regrese el propieíario. |
Los ladrones deacerre jaron las' puer^!-1 
tas y^seltaron las cerraduras de varios .■
I muebles. , ' ■ ' • ..... .. i
I La guardia civil practica gestionis 
i  para el descubrimiento de les 
íes.
í ' ■ .
i  Alicante.—Esta mañana fónáeÓel ya- 
$ por «Sgu Jprgf». cpuduf^imióé eifiCuantá 
I tbneládas áécáfó y cásáQ*
i  SalvamenteI Alicante.—Se ha dado orden & varios 
I  vapores para que. vayan a preettr.auxilio 
I  y salvar ei ckrg&mento del vappr'rtaljano 
I «Siena», embarrancado en Ia is |a d f  Ta- 
barca. .  ̂ '
I -Les averies que sufriera el buque se 
i  repararán ea Cuñagena
Han liegado al puerto vanos paf»]«ros 
procedentes de Golombo, que se cUr:
a Barcelona.I También marchó a prestar auxilie nn
S torpedero que fondeó anoche.
Diñ cuitad
^ Ferrol. — Asegúrase que la entregai 
I  por la Gonstructora naval, del acorazado 
I «Jaime I», no se «tectuaré hasta dasjpüós 
V de la guerra, debido a la imposibilidad 
I  de recibir de Icglaterra los cañones. 
í,as pruebas da máquinas no podrán 
realizarse en la fecha que se fijaba, a 
pesar de las facilidades que el Estado 
f  diera a la Gonstructora.
^ Como en España ñó están establecides 
f  las mdustrías anexes a las construGciOí» 
I  nes, tropazaráse con difiouítades paré 
I vérificer k s  trabs jos que se acuérden.
hi iiJíí el señor Maura, y émpazó dicisa 
So que su presencia en tal clase de actos 
lia O/» por objeto testimoniar el «ntusiae-
Ímó coa que acoge la labor de estos cen-“
! Declara que cuando oy« bfttl&r de 
p^grarass, riese sarcásticamente.
jfo—añidió—he gobernado sin PW- |  
grama, y ahí están mis obras; cuando |  
vuelva a gobernar, también las haré, y |  
sifeBCio la tendeacta en qu© se inspir*^ |  
aorque ye íajcoaocen mis adyeraariM* ^  
féta del concepto de ciudadanía y de, |  
émocracia, sfirínando que no cónms* |  
sta en que todos sepan desempeñar |  
úrgos públiéos. _ I
«rniins de.seando a los correligiona­
rios, en este nuevo año, no más éxijps 
que en el anterior, pues con solo lograr 
los mismos, darán a la patria cuanto 
pueden.
Disgusto
Los nombramientos de alcalde> h i^  
producido disgusto dentro del pMtido 
liberal.
Muchos brohombres no ocultan su 
molestia.
Hegreso y visita
A última hora dé la tardé éJ
rey, visitéháo al conde dé qué
m#jnra, denírp d® 1̂ , gravedad.
L o s  d e d o s  k u é s p s d e s  
Al salir eí señor Maura d é la  inéúgu- 
ración del Centro maurista, en la cálle 
déi Duqu® dé Alba, un individúo dé Ofi­
cio pintor intentó abrir la poriéiuelaFdel 
coche en qup ífia don AnJojiio, y la gen- 
té q u e^g ú íá  al vehíctlfo, temiendo que 
Sélíitdátafá una «greáión, l é  abalanzó^ 
erum na- I ^i g„ja|o y propinó algunos palos.
t  De,ténido,porIápolicÍ8,nosiol9encon-
. í lió arma alguna^ ignorándose los propó­
sitos ódeléguisriín. '
NotíOioéos da lo ocurrido y creyendo 
que él saeteo tenía mayor imiportenmaí 
aOttdi®r¥n á la comisaria Ossorio Gaiíap- 
dO y otrés íntimos.
Los informes de ceráoler oficial quit&a 
imporíanOiá á l, hacho.
jÉl úbrei?o ©n cuestión, que se 
Menueí Reláez Gar¿cíe, dleciara qvé no 
tenía q>rcpésilo alguno. |
Ignora totalmente, quién ifea en el f  
auto; solOíivió UK cQchOj seguido,4® l?aS" |  
tenté, gantío, y creyendo que sé tra tará  |  
de nniatrppeiio, sa puso, ante el veJéíóuíó 
para qua^|se detuviera.
Los mtkristss que maPpbúéáO detráe> 
temerosc^de que le animaran ptróSrpré-
pói^os, f a  abalasw rp^ a; é!, dándqié rér:
petaos puñetazos.
La oj^ortuna inisryención de la policía 
evitó que lo lyncna'féñ
oonqut...
por la tranquiu».^., Explioaolones
, , ’'»«n que
Los despacnosdé I® pr®«*a 
Grecia pide explicaciones á los «liado», 
y especialmente a Italia sobre la expan- 
I sión de las operaciones en Albania.
I Se le ha contestado qno Grecia no su­
frirá merma alguna, puts solo se trata 
de ayudar a Ips servios.
Además, la intervención italiana na 
sido convenida p»ra la dtftasa de la in-, 
i  tagridad territorial de Albania, la que 
los aliados están dispusstoa a mantener.
El criman
d8
Un hombre muerto y  otro 
grAvemeute herido d
La crónica sangrienta so enriqueció 
anoche con una nueva página, eviden­
ciándose con ello que el mttOnismo va I siendo en nuestra ciudad una plaga que I la denigra y envilece, debido a esa cen- 
isuráblé lenidad qúe observan las autori­
dades llamadas a impedir que la faca, la 
navaja ó la pistola se esgriman por las 
gentes del hampa psra solventar las cues­
tiones que surgen entré ellas, basadas 
casi siempre en fútiles motivos.
El uso de armas representa aquí
 j
1 proposito u- -c  ■ , ,
el süjíto autor de la muerte de su h a r-
"^^Lagresor do uno y 
la fuK», y muchaé personas de las con­
gregadas en el lugar da la  sangrienta 
tragedia, decían haberlo visto correr.
''«I datos del encaso concuerdan con 
ís«*w <̂4 generalizada delasdistin- 
la yorsiós m&.̂  (.{aculaban.
, . „ u .  „ .« d ío ia le s
Dilig©uoi^® j -
Puesto ai hoefeo «  copocímiente 
iu«z de guardia, fandones que en la pré  ,
s fe 'K K Í S 'g S
diligencias necesarias y ordenando e
levantamiento ¿«i cadáver. „  ,
Lusgo fuéel ju ígf^o
objeto de tomar daclaíacíón al herido, en razón a lacosa que no pudo hacerse
inluviduo alto í  <1® eriaantes hablamos, eljBual declaró esta rna^
drogada ante el señor juez. Cmjii
KM. tedividüo 8 . Ham» 
llardo SdBcli»?, y a .gda  P P i j f í L  J  m -  
g .r  d.Mar6que,
tado cpn los hermanos P ^ a u á ^ .  
pero se separó de ellos antes de, desarry , 
liarse el suceso, y por lo tanto, no tuve^ 
en él intervención alguna.
Como de sus manifestacion^SvnQ se 
demostró ningún cargo que pud isrt com% 
prometerle lo más mínimo, el señor Ji-- 
móuez Herrara ordenó que fuese puesto 
en libertad. , ,  ;.ir ;
idóntica resolución adoptó con Antonio
 ̂ Raíz Guzmán, que también formaba par-
verdadero escándalo, y continuamente |  pandilla de bohedores, y él de-





G reD tÍQ hÓ .S
Ayuntamiento, presidida por ía eorporar |  paPí-ol.-^Kl nuevo alcalde se prepoge 
cióa, y fué al Gobierno, a<5omp»nada de |  ĵ agt̂ r g^stioiias pare solucionar la huel- 
m iiíarís de m anifestan^s, entregando |  gabarrera , cargédores y, desc«r- 
is seo n c l uniones. |  g^^dores del m»oÍ!«, planteáda hace cu,f s
góbernad|or prometió enviarlas al I  ®pQ
Gobierno, asegurando que éste se ocu 
paré delprobiema y  adoptará las m edí-’ 
des neces ̂ ries contra los acaparadores.
Guando salían del Gobierno, varios 
grupos pidieron que hablara el alcalde.
Al llegar la manifestación a las Gasas 
Capitulares, diversos núcleos da republi­
canos y socialistas abuchearon al nuevo 
alcalde, solicitando qno hablase en cas­
tellano y dando repetidos vivas a Es­
paña. ,
La guardia municipal obligó a los gra- 
pos a qüa se disolvieran, pero los reque­
ridos insistieron en su petición, a la que 
se negó la autoridad «popular.»
Según parece la pita al alcaldé ha sido 
una venganza da las izquierdas por su 
: nombramiento de r#al orden.
Reunión
Castellón.—Se han reunido la comi­
sión de huelga y las directivas de las so­
ciedades federadas.
| .  Los patronnn S®AyiftJ9en a 
I  los huelguistas en las mismas cqimicjó - I nes que a los obréres asociados, Greyén- 





La artillería pasada iialiáne IbÓn^ér- . 
d«¿ ayer MaiboPsety Woifbúcb- |
FP%1%
cpj|t£a nu|is%a8 ppaipiónes qo, ,Gó 
Iprés fueron
cuatmjcañones seryíp® ; ^




Los infarmss servios dican qué éstos 
tuvieron qiie r'tcorrer más de 800 kiló- 
La «Gaceta» pnbUca un* real orden f métaos ¿ pié y á óabsllo, abandonando 
autorizando la exporíacióa de las si-, |  k s  éqnijpsjw, y papando días enteros con 
guiept,es especies, con él gravémen, por ,i  eséásíéítoos aumentos.
Madrid 2 1916.
Real orden
cien kilos, que s® indican.
Trigos y harinas, 8 pesetas; arroz, 4;; |  
garbanzos, 20; lenkjss, alalia® y pata- I 
tas, 15; carnes frescas, 10; huéyos, lló; |  
aves vivas y muertas, 30; zinc, 100; ce? I
Í bada, 190; hierrpe y aceros, 6; carbones f  vegetales, 1; maíz, 180. |
Comunicado 
l^icsñ^e Champagne que nuestra a r-  
tüléfía biombardeó eficazinénte los pués- 
tcs inámígos al norté de Bancouvü^^^^
ei "®®9^* M^lmaisén, eércánías 
de i i  carretera da Zahure, rechazamos 
véi^'ntaqá® » •
qué hacen, casi ostentación de las mis- s 
más, pues bajó 6U indútnsntariá se td i-  i  
vina la silueta de la navt jy o la pistola. |  
Ya va siendo h ú ri do finú *ó® |
mados a valar por el buen nombra de I 
IMálsg», aúnan sús esfúerzósVpsra tem i- ' 
nar coa tm  bárbara coslumbre, eng«n- 
dradora de esos delitos de sangre, baldón 
de ignominia d© núestra capital. ‘
p a t o f  proJiiaairiayf r  
Á cosa,dé,las once d® la noohe^doa dis­
paros d® artnú Ae fnegó produjeron la 
a la m a  entre ®i v*oípd§rio,do caUeo 
d,eLasc«no, Convsiecientes, Juan de P&- 
í ^ l a  y otras vías inmedistas.
Los pr4m®ros momentos fueron, como 
es lógico, da zozobra y estupor, y nadie 
p día darse cuenta d© lo acaecido.
Tranqnilizados un poco k s  ánimos, se 
vió póP Íos agentes dél orden que «cu- 
dieron al eitio d̂ e donde partieran, y nu­
merosas psrsptt&s que en la primara de 
las citadas calles y junto al infecto nri- 
narid existente en una rincada da la 
repetida calle yacía un hombre morí 
bundo, y pocos pasos más allá, cerca del 
marmelillo que en lal susodicha calle de 
Lascano hay, estaba tendido otro hom­
bre, cuya vida inspiraba serios temores 
Él guarda particular Antonio Marja y 
f  serenó Antonio Enamorado, condujeron 
al herido a la cas» denocorro dei distri­
to dé la Merced y úna par«j* áe Sagnri 
dad trasladó a la otra victima del. suceso 
al citado esteblécimíanto benéfico.
El herido, luego de recibir la asisten 
I  cía facultativa que la extrema gravedad 
_ de su estado requería, pasó en una ca- 
I  milla al Hospital civil, y el otro sujeto 
falleció a k s  pocos momentos de ingre- 
I  sar en la casa de socorro.
' Llamábase el interfecto José p  alia 
García, natural de Málaga, de 29 años 
de edad, barbero ¿o oficia, soilero y h a  
bitante en la cali® del Peregrino. r 
Presentaba una herida do arma 4é„ 
fuego con orificio da entrada por ip T * "! 
gión pecordiaí y sin orificio áa salida,
La otra victimé del suesso a que nos 
'di I  venimos refiriendo, so llama Rafael Pía-* 
lia García, también de Málaga, dé 30 
años de edad, soltero y r jarcia el oficio 
de cenachero de los que se dedican ,á la 
venta ambulante del pescado.
Se conoce geneialmenle por el nombre 
de Salvador, y es hermano de José.
Sale  apreció una herida de arma de 
fuego en el sexto eiipacio intercostal, sin 
salida del proyectil.
Guantas averiguscionss hacia el re­
pórter para conpeer los orígenes del 
hecho, resulteban infruotuoses, pues na­
die sabia nada con relación el mismo.
Todo era sombra y misteríoT por do­
quier; ja versión que uno daba eré nega­
da por otro, y no había forma jhumana 
de poner en claro eL^iitttp.
Indagando de acá p ira  allá, supo que 
desde las siete de la noche de ayer estu­
vieron reunidos los hermanos Olalla
clarar dijo que no bebía tenido partici- 
páción en el hechio,
¿ E s  e l  n u to r ?
Lea diiigencíis judiciales continuaron 
durante todo el tránscurao ás ia noche 
úUimt,y cuando da madrugada llegamos 
al local del jnrgaáb de la Akmeda, nps 
dicen que estaba declarando ua indivi­
dúo 4Sobré «1 cual recaen vshemenles y 
fundadaé sospechas de que séa «l autor 
del crimen. .
Llámese este sujato Cristóbal Sánchez 
León, gitano; su captura la ha hacho el 
»^éüté del Cuerpo dé Vigilancia. Manuel 
Pascüél; quién supo confidencialmente 
que Críriób*! h%bít inkrvanído en el 
trágico sú cesó. y
Fué detenido por dicho agente y los 
guardias de seguridad José Espsña.y- 
José Góm«z, en un cuarto de la posada 
de likócas, sita en la calle d© Gamas. Se 
hallaba tranquüamenta acostado Cristó­
bal; antes del hecho estuvo^ con otro in - 
dividno en la casa dé' lenocinio de Mer­
cedes Olmedo, sita en la calle de Canas­
teros número 20, y en la taberna conoci­
da por la do Joséito el cuchillero, establfl- 
cida en la calle de Paniagua 4.
Según las referencias qué tenemos, 
Cristóbal y su acompsñinte se sintieron 
«guapos» y dispuestos a matár al prime ■ 
ro que Us viniera en ganas, y en la ca­
lle de Liscano disparó un tiro casi r b o -  
cejarro contra el desventurado José 
Olalla, en el momento que éste pasaba 
cerca del grupo que formaban el repeti­
do Grisíóbal y otros individuos. ^
Luego se aproximó al citado grupo 
Rafael Olalla.y consignado queda lo que
ocurrió. X
Esto coincide con lo expuesto ante-' 
riormente. , ^ ,
Daspuóg de realizar los hechos, auqui 
rió Cristóbal un real de pescado frito, y 
cuando iba por Puerta Nueva, se encon-?;¡ 
tró con su amante María Díaz Villatoro,i; 
la que lo condujo a la posada donde! »é?. 
procedió a su captura^ \ é f  s¿i
Saltamos otros pequeños detalles r e ^  
lacionados con dicho sujeto, teniendo 
cuenta lo avanzado de la hora eU que ¿ 
escribimos estas líneas. '
Gamo indicamos, todas las sosp eohtS
currió en diversas 
ciendo que había estado con unos in!CÉvi .̂| 
daos a los cuales no cénocía. . > i
La amante da Cristóbal, Mercedes 
medo y la madre de la primera s f  diaila^^ 
ban a las cinco de la mañana en el 
gado.
Según la última impresión que recof| 
mos antes de entrar en máquina el 
sente número, los indicios de la  cul| 
lidaá dei Cristóbal Sánchez, se ae«  ̂
de U1 forma, que todo hace p re f| 
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